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 چکیذُ
ألٚمٜ تغّیُ ٚ ه٘بِین كیٌه یىی ام ٟٕٔتلیٗ فلهیٙـٞب ؿك ٓٙبی٢ ثٝ ُٕبك ٔی كٚؿ. ًبمٔبٟ٘ب ؿك تلاُٙـ تب 
كیٌه ٞبی فلهیٙـٞبی ٔؾتّو كا ُٙبًبئی ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثب ٛجمٝ ثٙـی ٚ كتجٝ ثٙـی هٟ٘ب، ؿك پی اعٔبء ٟٕٔتلیٗ 
ؿ تٔفیٝ ؽب٘ٝ ٞب ٌٞتٙـ ِقا ؿك ایٗ كیٌه ٞب ثلهیٙـ یىی ام ٓٙبی٤ی وٝ ثٝ ایٗ ٛجمٝ ثٙـی ٘یبم میبؿی ؿاك
تغمیك ثٝ اكمیبثی كیٌه ؿك تٔفیٝ ؽب٘ٝ اكؿثیُ پلؿاؽتٝ ُـٜ اًت. ایٗ تغمیك ام ٘٠ل ٞـف ؿك مٔلٜ 
پیٕبیِی للاك ٔی ٌیلؿ. -تغمیمبد وبكثلؿی للاك ؿاكؿ ٚ ام ٘٠ل ُیٜٛ ارلا ؿك مٔلٜ تغمیمبد تٛٓیفی
پلؿامؿ ٚ پیٕبیِی ام ایٗ رٟت وٝ ثب اًتفبؿٜ ام اثناك  تٛٓیفی ام ایٗ رٟت وٝ ثٝ كتجٝ ثٙـی كیٌه ٞب ٔی
ٔیـا٘ی ایٗ وبك ٓٛكد ٔی پقیلؿ. ُیٜٛ ٌلؿ هٚكی اٛلا٣بد ثٝ كٍٚ ٔیـا٘ی ٚ وتبثؾب٘ٝ ای اًت ٚ ؿك 
كٍٚ ٔیـا٘ی ام فیَ ٞب ٚ رـاَٚ ٔلثٛٙ ثٝ ؿاؿٜ ٞبی تغّیُ كیٌه اًتفبؿٜ ُـٜ اًت. كٍٚ وبك ثـیٗ 
ب ٔٛكؿ كتجٝ ثٙـی للاك ٌلفتٝ اًت وٝ رـاَٚ فُٔ صٟبكْ تٕبٔی كیٌه ٞب ٌٛ٘ٝ اًت وٝ ؿك اثتـا كیٌه ٞ
ثل اًبى ٕ٘لٜ كیٌه ٚیّیبْ فبیٗ كتجٝ ثٙـی ُـٜ ا٘ـ. ؿك ٔلعّٝ ث٤ـ كیٌه ٞبی ٔلثٛٛٝ ؿك ؿٚ ؿًتٝ 
كیٌه ثبلا ٚ كیٌه پبییٗ ؽُٛٝ ثٙـی ُـٜ اًت ،ثلای ؽُٛٝ ثٙـی كیٌه ٞب ام اٍِٛكیتٓ ٔیبٍ٘یٗ وب 
ت ٚ ٞل یه ام ؽُٛٝ ٞبی كیٌه ثل اًبى ُجبٞت ٘مبٙ ؿك یه ؿًتٝ للاك ٌلفتٝ ا٘ـ. اًتفبؿٜ ُـٜ اً
كاٞىبك ٞبی اعٔب كیٌه ثل اًبى ؽُٛٝ ای وٝ ٞل كیٌه ؿك هٖ ربی ٌلفتٝ اًت اِٚٛیت ثٙـی ُـٜ ا٘ـ 
ثٝ ایٗ تلتیت وٝ ؿك اثتـا ؽٜل ٞبیی وٝ ثب كیٌه ثبلا ٚرٛؿ ؿاك٘ـ اعٔب ُٛ٘ـ ٚ ًپي ؽٜل ٞبی ثب كیٌه 
ییٗ اعٔب ُٛ٘ـ. ٟ٘بیتب ثب اًتفبؿٜ ام ٘تبیذ ایٗ پبیبٖ ٘بٔٝ تٔفیٝ ؽب٘ٝ اكؿثیُ لبؿك ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ ثل٘بٔٝ پب
كینی ٔٙبًجی ثلای اعٔب كیٌه ٞبی ؽٛؿ ا٘زبْ ؿٞـ ٚ كاٞىبك ٞبی ٔلثٛٛٝ كا ثل اًبى اِٚٛیت ثٝ ارلا 
 ٌقاكؿ.
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 ……………………………….….…………07ي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُتٟذاضترتثٝ تٙذی ريسه ٞای  5-4جذَٚ 
 07.…….…………………………………....…………………ي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُتٟذاضتٞای  خٛضٝ تٙذی ريسه 6-4جذَٚ  
 17...…………………………………….……………تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ ساختٕاٖ ٔٛتٛرخا٘ٝرتثٝ تٙذی ريسه ٞای  7-4جذَٚ 
 .…….……………………………………………17تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ ساختٕاٖ ٔٛتٛرخا٘ٝخٛضٝ تٙذی ريسه ٞای  8-4جذَٚ 
 ..……….………………………………..…………27تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ ُيجزثمتٙذی ريسه ٞای حُٕ تار ٚ رتثٝ  9-4جذَٚ 
 .…………………………………………………37تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ ُيجزثمخٛضٝ تٙذی ريسه ٞای حُٕ تار ٚ  01-4جذَٚ 
 .…………37تيُتػفيٝ خا٘ٝ ارد سثش یفؿا ٚ يػٕٛٔ خذٔاتٚ  ذوارضٙاساٖيتاسدرتثٝ تٙذی ريسه ٞای ايٕٙي  11-4جذَٚ 
 ……..…47تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ سثش یفؿا ٚ يػٕٛٔ خذٔاتٚ  ذوارضٙاساٖيتاسدايٕٙي خٛضٝ تٙذی ريسه ٞای  21-4جذَٚ 
 .…….……………………57يي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُايٕيض ٔٛاد ساختٕاٖ ٔحٛقٝ در تزددرتثٝ تٙذی ريسه ٞای  31-4جذَٚ 
 ..………………………57يي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُايٕيض ٔٛاد ساختٕاٖ ٝٔحٛق در تزددخٛضٝ تٙذی ريسه ٞای  41-4جذَٚ 
 ………………………………………..…………67تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ وّز ٌاسدر ٚاحذ  واررتثٝ تٙذی ريسه ٞای  51-4جذَٚ 
 .……..…………………………………………67تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ وّز ٌاسدر ٚاحذ  وارخٛضٝ تٙذی ريسه ٞای  61-4جذَٚ 
 ..…….……………………….……………77تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ زاتيتؼٕ ٚ یٍٟ٘ذارذی ريسه ٞای ٚاحذ رتثٝ تٙ 71-4جذَٚ 
 ..….…………………………….………87تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ زاتيتؼٕ ٚ یٍٟ٘ذارخٛضٝ تٙذی ريسه ٞای ٚاحذ  81-4جذَٚ 
  ز‌
 
 .……………………………….…………………………………87رتثٝ تٙذی ريسه ٞای ايٕٙي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ 91-4جذَٚ 
 .….………………………………………….…………………97خٛضٝ تٙذی ريسه ٞای ايٕٙي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ 02-4جذَٚ 
 .…………….………………………...……………97رتثٝ تٙذی ريسه ٞای ا٘فجار در سيستٓ تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ 12-4جذَٚ 
 ……………………………….…..………………08خٛضٝ تٙذی ريسه ٞای ا٘فجار در سيستٓ تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ 22-4جذَٚ 
 .…………………………………..………18رتثٝ تٙذی ريسه ٞای تٟذاضتي ٚ سيست ٔحيكي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ 32-4جذَٚ 
 ……..……………………….…………18خٛضٝ تٙذی ريسه ٞای تٟذاضتي ٚ سيست ٔحيكي تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ 42-4جذَٚ 
 ………….………………………………………………28رتثٝ تٙذی ريسه ٞای آِٛدٌي ٔحيف تػفيٝ خا٘ٝ اردتيُ52-4جذَٚ 



























 بٗلع عبَ ؿك ٛٛكیىٝ ثٝ اًت ٌٌتلٍ ثٝ كٚ ٔؾتّو ٓٙبی٢ ؿك كیٌه اكمیبثی كُٟٚبی ام اًتفبؿٜ ألٚمٜ
 ثلای ٔ٤ٕٛلا ٞب كٍٚ ایٗ ؿاكؿ ٚرٛؿ ؿ٘یب ؿك كیٌه اكمیبثی كٍٚ ٚوٕی ویفی ٔؾتّو ٘ٛ١ 07 ام ثیَ
 كُٟٚبی كیٌه اكمیبثی ٔٛرٛؿ ٞبی كٍٚ ٣ٕـٜ .ٔیلٚؿ وبك ثٝ ؽٜلاد پیبٔـٞبی وبَٞ ٚ ُٙبًبیی، وٙتلَ
 وٙتلَ ؽّٔٛ ؿك ٌیلی ٚتٕٔیٓ ٔـیلیت رٟت ٔیتٛاٖ كا هٟ٘ب ٘تبیذ ٚ ثٛؿٜ ؽٜلاد اكمیبثی رٟت ٔٙبًت
 ٔقوٛك كُٟٚبی ام ٔیتٛا٘ـ ؽٛؿ ٘یبم ثٝ ثٌتٝ ٓٙبی٢ ام یه ثلؿ،ٞل وبك ثٝ ٍ٘لا٘ی ثـٖٚ هٖ پیبٔـٞبی وبَٞ ٚ
 ام یىی ِقا .ٔیجبُـ ٔؾتّو ٔ٤بیت ٚ ٔنایب ؿاكای یىـیٍل ثٝ ٌ٘جت كُٟٚب ایٗ.وٙـ وٌت كا لامْ ثٟلٜ
 كیٌه اكمیبثی كُٟٚبی وّیٝ ثلكًی )ESH(ٓٙ٤ت ٞل ؿك ٔٛرٛؿ ثٟـاُت ٚ ایٕٙی ٞبی ًیٌتٓ ٟٚبیو
 ٔیتٛاٖ وّی ثٜٛك.ٔیجبُـ ؽٛؿ ٜٔجٛ١ ًبمٔبٖ ٚ ٓٙ٤ت ؿك ارلا رٟت ٔٙبًت كٍٚ ا٘تؾبة ٚ ؽٜلاد ٚ ٞب
 ًیٌتٓ تٛا٘بیی ثٝ ٔیتٛاٖ عـی تب هٖ اكمیبثی ٚ٣ٕك كیٌه اكمیبثی ؿك ُـٜ اًتفبؿٜ كٍٚ ٘ٛ١ ام وٝ ٌفت
 لجَٛ لبثُ كیٌه ًٜظ ٔ٤ٕٛلا .ثلؿ پی ٔقوٛك ٓٙ٤ت كؿ ایٕٙی ٔـیلیت ٘غٜٛ ٘تیزٝ ؿك ٚ ٔٛرٛؿ ایٕٙی
 تىِٙٛٛهیىی ٞبی التٔبؿی، ٔغـٚؿیت ٚ ٔبِی ٔٙبث٢ ثٝ ثٌتٍی ٚ ثٛؿٜ ٔتفبٚد فلؿ ٞل یب ًبمٔبٖ ٞل ثلای
 .ؿاكؿ ٔؾفی ٞبی كیٌه ٔخُ ای مٔیٙٝ ٚكیٌىٟبی ٔـیلیت ٚتٕٔیٓ ،ٓلاعـیـ ٔزلة اٌ٘ب٘ی ٣ٛأُ
 ؽّٔٛ ؿك ثتٛا٘ـ ُبٖ فلهیٙـ ٚ ٞب ف٤بِیت اكمیبثی ثل ٣لاٜٚ وٝ اك٘ـؿ ًیٌتٕی ثٝ ٘یبم ٔ٤ٕٛلا ٞب ًبمٔبٖ
 فلهیٙـٞبیِبٖ، ؿلیك كیٌه ؿلیك ٕ٘ٛؿٖ ِٔؾْ ٚ تغُٕ لبثُ كیٌه ٔ٤یبكٞبی ،ت٤ییٗ كیٌه ٚٗ٤یت
 ٞـف ثٝ كا ه٘بٖ ثتٛا٘ـ وٝ ًیٌتٕی ٘ٛ١ ٓٙ٤ت ٞل ف٤بِیت پیضیـٌی ثٝ ثٌتٝ وٝ ٕ٘بیـ كٕٖٞٙٛ كا ه٘بٖ ...ٚ
 ٔمبِٝ ایٗ ؿك وٝ كیٌه اكمیبثی كُٟٚبی ٘ٛ١ ام ثتٛا٘ٙـ ثبیـ ٞب ًبمٔبٖ ِقا.اًت ٔتفبٚد ثلًب٘ـ ٔقوٛك
 رٟت ٚ ٔٛاكؿ ام ثلؽی ؿك .ٕ٘بیٙـ ا٘تؾبة كا ٔٛكؿ صٙـ ام تّفیمی یب یىی هٟ٘بًت ٜٔبِ٤ٝ ٚ ثلكى ٞـف
 ثبیٌتی اعتلالی ٚ ا٘فزبكی ٔغٔٛلاد تِٛیـ ُیٕیبیی ٓٙبی٢ ؿك ؽّٔٛ ثٝ عٌبى فلهیٙـٞبی ام ای پبكٜ
 ٔبِی ٔٙبث٢ ثٝ تٛرٝ ثب كٍٚ ثٟتلیٗ ٚ ٌلفتٝ للاك تغّیُ ٚ تزنیٝ ٔٛكؿ كُٟٚب وّیٝ كٍٚ ٘ٛ١ ت٤ییٗ ام لجُ
